
































































（1）SPS（説者 : Makkhali Gosāla）DN I, p. 5325-33: 
（2）MN 60 Apaṇṇakasutta（説者 : 不明）MN I, 
p. 40721-28: 
（3）MN 76 Sandakasutta（説者 : 不明）MN I, 
pp. 51633-5173: 
（4）SN XXII 60 Mahāli（説者 : Pūraṇa Kassapa）
SN III, p. 693-6: 下線部（A）～（D）に相当。
（5）SN XX IV 7 Hetu（説者 : 不明）SN III, 
p. 2103-10: 
（A）N’ atthi ... hetu n’ atthi paccayo sattānaṃ 
saṃkilesāya,（B）ahetu-apaccayā sattā saṃkilis-
santi.（C）N’ atthi hetu, n’ atthi paccayo sattānaṃ 
visuddhiyā,（D）ahetu-apaccayā sattā visujjhanti.
（P）N’ atthi attakāre（Q）n’ atthi para-kāre,（M）
n’ atthi purisa-kāre,（I）n’ atthi balaṃ（J）n’ 
atthi viriyaṃ,（L）n’ atthi purisa-thāmo（N）n’ 
atthi purisa-parakkamo.（S）Sabbe sattā sabbe 
pāṇā sabbe bhūtā sabbe jīvā（T）avasā abalā 
aviriyā（U）niyati-saṅgati-bhāva-pariṇatā（V）












（1） Dīgha-Nikāya（DN）2 Sāmaññaphalasutta（SPS） 上座部大寺派
（2） Majjhima-Nikāya（MN）60 Apaṇṇakasutta 上座部大寺派
（3） Majjhima-Nikāya（MN）76 Sandakasutta 上座部大寺派
（4） Saṃyutta-Nikāya（SN）XXII 60 Mahāli 上座部大寺派
（5） Saṃyutta-Nikāya（SN）XX IV 7 Hetu 上座部大寺派
（6） Saṃyutta-Nikāya（SN）XLVI 56 Abhaya 上座部大寺派
（7）『長阿含經』（T. no. 1） 法蔵部
（8）『寂志果經』（T. no. 22） 所属部派不明
（9）『雜阿含經』（T. no. 99） 説一切有部
（10）『增壹阿含經』（T. no. 125） 所属部派不明
律に引用される「沙門果經」 所属部派
（11）Saṅghabhedavastu（SBV） 説一切有部
（12） 『根本説一切有部毘奈耶出家事』（T. no. 1444） 説一切有部
（13） 『根本説一切有部毘奈耶』（T. no. 1442） 説一切有部
論に引用される「沙門果經」 所属部派
（14）『阿毘曇八犍度論』（T. no. 1543） 説一切有部
（15）『発智論』（T. no. 1544） 説一切有部
（16） 『阿毘逹磨大毘婆沙論』（T. no. 1545） 説一切有部
註釈書に引用される「沙門果經」 所属部派








（6）SN XLVI 56 Abhaya（SN V, p. 12626-30）（説
者 : Pūraṇa Kassapa）:
（E）Natthi hetu natthi paccayo aññāṇāya adas-
sanāya（F）ahetu apaccayo aññānaṃ adassanaṃ 
hoti.（G）Natthi hetu natthi paccayo ñāṇāya 






























③卷第七 : T. no. 99（157）, 44a25（説者 : 不明）: 
（A）衆生煩惱無因無縁。
④卷第七 : T. no. 99（158）, 44b2（説者 : 不明）: 
（C）衆生淸淨無因無縁。
⑤卷第七 : T. no. 99（159）, 44b8（説者 : 不明）:
（E）衆生無知無見無因無縁。














































（11）SBV II, pp. 22129-2229（説者: Maskarin 
Gośāliputra）:
（A）nāsti  hetuḥ ,  nāsti  pratyayaḥ ;  sattvā 
<saṃkliṣyante.（B）ahetvapratyayaṃ sattvāḥ 
saṃkliṣyante>;（C）nāsti hetuḥ, nāsti pratyayaḥ; 
sattvāḥ viṣudhyante.（D）<ahetvapratyayaṃ 
sattvā viśudhyante>;（E）nāsti hetur, nāsti 
pratyayaḥ, sattvānām ajñānādarśane bhavataḥ.
（F）ahetvapratyayaṃ sattvānām ajñānadarśane 
bhavataḥ;（G）nāsti hetur, nāsti pratyayaḥ; 
sattvānāṃ jñānadarśane bhavataḥ.（H）ahet-
vapratyayaṃ sattvānāṃ jñānadarśane bhavataḥ;





asthāmā abalā avaśā avīryā aparākramāḥ（U）
niyatasaṃgatibhāvapariṇatāḥ（V）sukhaduḥkhaṃ 




































































（15）『発智論』T. no. 1544, 1027c4-14: 
（16）『阿毘逹磨大毘婆沙論』T. 1545, 989c4-




























 （A）sems can rnams kun nas nyon mongs par 
’gyur ba la rgyu med rkyen med do ||（B）sems 
can rnams rgyu med rkyen med par kun nas 
nyon mongs par ’gyur ro ||1 ...（C）sems can 
rnams rnam par dag par ’gyur ba la rgyu med 
rkyen med do ||（D）sems can rnams rgyu med 
rkyen med par rnam par2 dag par ’gyur ro ||3 
...（E）sems can rnams shes pa med par ’gyur ba 
dang4 mthong ba med par ’gyur ba la rgyu med 
rkyen med do ||（F）sems can rnams rgyu med 
rkyen med par shes pa med pa dang | mthong ba 
med par ’gyur ro ||5 ...（G）sems can rnams shes 
par ’gyur ba dang | mthong bar ’gyur ba la rgyu 
med rkyen med do ||（H）sems can rnams rgyu 
med rkyen med par shes pa dang | mthong bar 
’gyur ro ||6 ...
 （I）stobs med do ||（J）brtson ’grus med do ||
（K）stobs dang brtson ’grus med do ||（M）skyes 
bu’i rtsal med do ||（N）pha rol gnon pa med do 
||（O）skyes bu’i rtsal dang pha rol gnon pa med 
do ||（P）bdag gi rtsal med do ||（Q）gzhan gyi 
rtsal med do ||（R）bdag gi rtsal dang gzhan gyi 
rtsal med do ||（S）sems can thams cad dang | srog 
chags thams cad dang |（T）’byung po thams cad 
mthu med do || stobs med do | dbang med |7 
brtson ’grus med | pha rol gnon pa med do ||
（U）’gro ba mtshams sbyor ba’i srid pa dag nges 
par gyur to ||（V）’di ltar ’gro ba drug po dag tu 
bde ba dang | sdug bsngal so sor myong bar 
’gyur ro ||8
 1. D: ... ||. 2. P omits rnam par. 3. D: ... ||. 4. D: 



















AN = Aṅguttara-Nikāya, PTS
D = Derge/sDe dge edition
DN = Dīgha-Nikāya, PTS
Ja = Jātaka, PTS
MN = Majjhima-Nikāya, PTS
P = Peking edition
Pj = Paramatthajotikā , PTS
Ps = Papañcasūdanī, PTS
PTS = Pali Text Society
Pv = Petavatthu, PTS
SBV = Raniero Gnoli（ed.）1977-78 The Gilgit 
Manuscript of the Saṅghabhedavastu, part I-II, 
Roma.
SN = Saṃyutta-Nikāya, PTS
Sn = Suttanipāta, PTS
Spk = Sāratthappakāsinī, PTS
SPS = Sāmaññaphalasutta









Alsdorf 1975 “Pali Miscellanies,” Studien zur Indologie 
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Basham 1951 History of Doctrines of Ājīvikas, London.
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渡辺研二 1984 「マンカリプッタの教説（1）―Isibhāsiyāiṃ 
11 から―」『印度学佛教学研究』64:（39）-（42）
註
１）Cf. Ja VI, 544 Mahānāradakassapajātaka, pp. 225-
226; Pv, IV Mahāvagga 3（38 Nandakapetavatthu）, 
pp. 80-81.




５）SN II 3 10 Nānātitthiyā（SN I, p. 66）. Cf. T. no. 99, 
359c2-5: 厭離於黑闇　心常自攝護　永離於世間　言
語諍論法　從如來大師　禀受沙門法　善攝護世間　
不令造衆惡 ; T. no. 100, 478a4-6: 苦行可譏毀　撿攝
於己身　斷惡口忿諍　苦樂同世尊　於其法主所　不
造作衆惡。
６）AN 1. 18 Makkhalivagga（AN I, p. 3322-25）.
７）AN 3. 14 Yodhājīvavagga 135（AN I, p. 28630-33）.
８）Cf. Sv I, pp. 14330-1445; 浪 花（1998: 287）. Cf. Sn, 
Sabhiyasutta, p. 922; Pj II, p. 4233-6; 村上・及川（1988: 
180）. 
９）Cf. 宇井（1965: 369-386）, 雲井（1967: 125ff.）.
10）Cf. Sv I, pp. 16024-16131; Ps III, pp. 11923-12123; Spk II, 
pp. 34024-34117.
11）Cf. Spk III, p. 17511-12.
12）諸橋によれば、「冤讐」は「あだ」「仇敵」の意。
13）諸橋によれば、「數」は「運命」「さだめ」の意。
14）Cf. Basham（1951: 17, 80ff.）; 高木（1973: 5）.
15）Hoernle（1885-1890: 110-111）, Basham（1951: 217-
218）, 雲井（1967: 77）, 高橋（1973: 647）, 中村（1991: 
96）, 拙論（2006）.
16）Jacobi（1895: xxv-xxvi, 239-240）, Schubring（1926: 
124）, Basham（1951: 226-227）, Bollée（1977: 82, 84）, 
ヴィンテルニッツ（1976: 351）.
17）Cf. P no. 1030（Ce）241a8-b4; D no. 1（Nga）262a5-






18）Cf. P no. 1030（Khe）24b2-8; D no. 1（Ka）24b2-7; 
Vogel（1970: 12-13）: 
 sems can rnams kun nas nyon mongs par ’gyur ba 
la rgyu med rkyen med do || sems can rnams rgyu 
med rkyen med par kun nas nyon mongs par 
’gyur ro || sems can rnams rnam par dag par ’gyur 
ba la rgyu med rkyen med do || sems can rnams 
rgyu med rkyen med par rnam par dag par ’gyur 
ro || sems can rnams shes pa med par ’gyur ba 
dang | mthong ba med par ’gyur ba la rgyu med 
rkyen med do || sems can rnams rgyu med rkyen 
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med par shes pa med pa dang | mthong ba med 
par ’ gyur ro || sems can rnams shes par ’gyur ba 
dang | mthong bar ’gyur ba la rgyu med rkyen 
med do || sems can rnams rgyu med rkyen med 
par shes pa dang | mthong bar ’gyur ro || stobs med 
do || brtson ’grus med do || stobs dang brtson ’grus 
med do || skyes bu’i rtsal med do || pha rol gnon pa 
med do || skyes bu’i rtsal dang pha rol gnon pa 
med do || bdag gi rtsal med do || gzhan gyi rtsal 
med do || bdag gi rtsal dang gzhan gyi rtsal med 
do || sems can thams cad dang | srog thams cad 
dang | ’byung po thams cad mthu med || stobs med 
do || dbang med do || brtson ’grus med do || pha rol 
gnon pa med do || ’gro ba mtshams sbyor ba’i srid 
pa dag nges par gyur to || ’di ltar ’gro ba drug po 
dag tu bde ba dang sdug bsngal so sor myong bar 
’gyur ro |
19）Cf. P no. 1032（Che）236b2-8; D no. 3（Ca）257a6-
b3. 
20）Cf. T. no. 1545, 990b29-c1: 此是無衣迦葉波計如後當
説。Cf. T. no. 1545, 1002b13-14: 無因無縁等是末塞羯
梨見。






22）Cf. 『雜阿含經』「阿支羅」T. no. 99（302）; 『阿支羅
迦葉自化作苦經』T. no. 499. Cf. 赤沼智善 1967『印
度佛教固有名詞辞典』（増訂版）法藏館 ; G. P. 
Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, see 
“Acela-Kassapa.”
